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Since April, I have acquired new communication skills and strategies (my ability to use and 
understand English). 
全くそう思わない  1  2  3  4  5  6  7 非常にそう思う 
       
2. 前より英語をスムーズに話せるようになった。  
I am able to speak English more smoothly than before. 
全くそう思わない  1  2  3  4  5  6  7 非常にそう思う 
 
3. 前より簡単に英語の文章で表現できるようになった。 
I am able to express myself in written English more easily than before.       
全くそう思わない  1  2  3  4  5  6  7 非常にそう思う 
 
4. 読むのが前より早くなった。 
My reading speed has improved. 
全くそう思わない  1  2  3  4  5  6  7 非常にそう思う 
 
5. 前よりも自然な速さで話されている英語を理解できるようになった。 
Compared to before, I can understand English spoken at a natural rate. 
全くそう思わない  1  2  3  4  5  6  7 非常にそう思う 
 
6. 英語に関する知識（例．語彙や文法など）が増えた。 
I have improved my knowledge of English (e.g. vocabulary, grammar). 
全くそう思わない  1  2  3  4  5  6  7 非常にそう思う 
 
7. 英語を学びたいという気持ちが高まった。 
My motivation for learning English has increased. 
全くそう思わない  1  2  3  4  5  6  7 非常にそう思う 
 
8. 英語を使うことに自信が持てるようになった。 
  My confidence to use English has increased. 
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9．私にとってTOEICスコアを伸ばすことは重要である。 
   Improving my TOEIC score is important to me. 
全くそう思わない  1  2  3  4  5  6  7 非常にそう思う 
 
10. 12月のTOEICテストで、私は全力を尽くして受験した。 
   During the last TOEIC test in December, I was fully focused and motivated to do my best. 




















項目番号 内容 1 年生 2 年生 全体 25 年度（参考）
１ コミュニケーション 3.8 3.5 3.7 4.5
２ スピーキング 3.6 2.9 3.3 4.2
３ ライティング 3.6 3.3 3.4 4.3
４ リーディング 3.4 3.3 3.4 4.2
５ リスニング 4.0 3.4 3.7 4.4
６ 語彙・文法 3.3 3.2 3.3 4.1
７ 動機付け 3.9 3.7 3.8 4.6
















項目番号 内容 １年生 ２年生 全体 
９ TOEIC は重要か 4.8 4.5 4.7 




○「TOEIC の重要性の認識」では、１年生が 4.8、２年生が 4.5 と、１年生の方が数値がやや








学習したいスキル １年生 ２年生 合計 
スピーキング 101 94 195
リーディング 62 58 120
ライティング 38 39 77



































文 (175) 34(19%) 3.9 3.9 3.7 3.5 4.4 3.4 4.3 3.1 
教 (280) 16(6%) 3.5 3.1 3.6 3.1 3.8 3.8 3.9 3.0 
法 (205) 14(7%) 4.1 3.8 3.6 3.6 3.8 3.4 4.5 3.7 
経 (205) 11(5%) 3.8 4.4 4.5 3.7 4.5 3.1 4.3 4.4 
理 (140) 7(5%) 3.1 2.9 2.6 2.9 2.6 2.7 2.9 2.4 
医 (115) 6(5%) 3.7 4.0 3.2 3.3 4.3 3.2 4.2 2.8 
保 (160) 12(8%) 3.5 3.7 3.9 3.5 3.4 3.3 3.8 3.3 
歯 (48) 5(10%) 4.4 3.8 4.4 4.0 5.2 3.8 4.0 3.6 
薬 (80) 5(6%) 3.6 2.6 2.6 1.8 3.6 1.8 3.6 3.0 
工 (460) 22(5%) 4.5 3.9 3.8 4.0 4.4 4.0 4.0 3.2 
環 (150) 7(5%) 3.9 3.0 3.1 2.7 3.7 2.7 3.9 2.7 
農 (120) 10(8%) 3.1 3.0 2.9 2.5 3.2 2.3 2.3 2.4 
マ (20) 1(5%) 4.0 4.0 3.0 5.0 4.0 3.0 5.0 4.0 



































文 (175) 14(8%) 3.1 2.7 2.9 3.4 3.1 3.7 3.2 2.4 
教 (280) 15(5%) 3.5 2.7 3.1 2.9 2.9 3.2 3.7 2.5 
法 (205) 15(7%) 3.7 3.2 3.7 3.3 3.2 3.3 4.1 2.9 
経 (205) 5(2%) 3.6 4.0 4.2 3.2 4.0 3.8 5.0 4.2 
理 (140) 8(6%) 3.1 2.5 2.8 3.1 3.4 3.0 3.4 2.5 
医 (115) 8(7%) 4.5 4.3 3.4 4.3 4.5 4.3 4.0 2.8 
保 (160) 16(10%) 3.1 2.0 2.8 2.7 2.9 2.6 2.8 2.1 
歯 (48) 0(0%) - - - - - - - -
薬 (80) 7(9%) 3.7 2.9 4.1 3.4 3.4 3.7 3.4 3.4 
工 (460) 31(7%) 3.2 2.9 3.2 3.0 3.4 2.8 3.6 2.9 
環 (150) 10(7%) 3.9 3.4 3.2 3.8 3.6 3.3 4.5 3.0 
農 (120) 15(13%) 3.9 3.3 3.7 4.3 4.3 3.4 3.7 2.9 
マ (20) 0(0%) - - - - - - - -
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３－３ 英語力とアンケート結果の数値の関係について 
ここでは、学生の英語力とアンケートの回答の相関関係を見る。学生の英語力は、回答した
























>800 4 4.8 3.5 4.8 4.3 5.0 4.3 4.3 4.5 
795-700 17 4.3 4.2 3.9 3.5 4.9 3.4 4.6 4.1
695-600 34 4.2 4.1 4.0 3.4 4.6 3.7 5.1 3.7
595-500 41 3.8 3.4 3.2 3.3 3.8 3.2 3.7 2.9 
495-400 38 3.4 3.4 3.3 3.3 3.6 3.2 3.7 2.9 
























>800 4 5.3 4.8 5.0 5.3 5.3 5.3 5.3 4.8 
795-700 14 3.2 3.1 3.7 3.2 3.6 4.4 3.8 3.2 
695-600 31 4.1 3.3 3.3 3.4 3.7 3.4 4.3 2.8 
595-500 47 3.4 2.9 3.3 3.5 3.5 3.1 3.6 2.7 
495-400 35 3.2 2.7 3.0 3.1 3.1 2.8 3.2 2.5 



















 ・２年生の「スピーキング」では、７００点台の学生の回答の数値は 3.1 であるのに対し、
６００点台の学生の回答の数値は 3.3 である。同様に、２年生の「リーディング」では、７








３－４ TOEIC スコア伸長度とアンケート結果との関係について 
 ここでは、学生の TOEIC スコア伸長度とアンケート結果の関連について考察する。「TOEIC
スコア伸長度」に関しては、１年生は４月と１２月の全学統一 TOEIC-IP テストの成績の伸び

























>100 13 4.4 4.4 4.2 3.8 4.7 3.8 4.9 3.9 
100-55 26 4.1 3.8 3.5 3.7 4.2 3.3 4.3 3.5 
50-0 44 4.0 3.7 3.7 3.9 4.4 3.5 4.0 3.1 
-5-(-50) 29 4.1 4.1 4.0 3.2 3.8 3.1 3.9 3.5 
-55-(-100) 24 3.2 2.8 3.0 2.5 3.4 3.3 3.2 2.7 































>100 11 3.6 3.4 3.3 2.7 4.0 2.9 4.1 3.3 
100-55 18 3.3 3.2 3.7 3.2 3.3 3.2 3.8 2.7 
50-0 31 3.9 3.5 3.8 3.5 4.0 3.5 3.7 3.2 
-5-(-50) 35 3.3 2.7 3.1 3.4 3.2 2.7 3.7 2.7 
-55-(-100) 22 3.2 2.4 2.5 3.0 3.1 3.5 3.8 2.2 
<-100 15 3.1 2.5 2.7 3.3 2.7 3.0 2.8 2.3 
（コメント） 



































男子学生 145 3.7 3.6 3.7 3.6 3.9 3.5 3.8 3.2 
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